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ABSTRAK 
Penyelenggaraan makanan merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan 
menu, perencanaan kebtuuhan makanan, perencanaan anggaran belanja, pengadaan bahan makanan, 
penerimaan dan penyimpanan, pemasakan, distribusi, dan pencatatan serta evaluasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui gambaran system penyelenggaraan makanan mulai dari tahap input, proses, 
dan output. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif.Teknik pemilihan informan dilakukan 
dengan cara purposive sampling dan snowball sampling. Informan penelitian ini berjumlah 6 orang. 
Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, dan observasi.Alat pengumpulan data yang 
digunakan adalah pedoman wawancara, pedoman pengamatan, handphone, dan alat tulis. Data yang 
diperoleh dianalis menggunakan analisis isi. Hasil penelitian terhadap tahap input yang meliputi biaya, 
tenaga dan fasilitas sudah mencukupi. Tahap proses yang meliputi penyusunan anggaran belanja, 
perencanaan menu dan kebutuhan, pembelian, penerimaan, penyimpanan, persiapan, pengolahan bahan 
makanan serta pendistribusiannya masih belum terlaksana dengan baik. Proses penerimaan menggunakan 
system buta, proses penyimpanan terutama bahan makanan segar bersifat sementara, dalam pengolahan 
tenaga dapur tidak menggunakan APD. Tahap output meliputi mutu makanan dalam hal ini mencakup 
penampilan, cita rasa rata-rata mencapai 95,0%, namun nilai gizi makanan masih dibawah persentasi 
standar kebutuhan. Peneliti menyimpulkan bahwa penyelenggaraan makanan masih perlu diperbaiki 
karena masih ada beberapa poin yang belum terlaksana dengan baik. 
Kata kunci :Sistem penyelenggaraan makanan,  input, SMK proses, output kehutanan  
 
ABSTRACT 
Organization of food is a series of events which is started  planning the menu, the food demand 
planning, procurement of food, reception and storage, ripening, distribution, recording and evaluation. 
This study aims to describe the organization of the food system starting from input, process, and output. 
Kind of research is qualitative. Informant selections techniques done by purposive sampling and 
snowball sampling. Informants of this study amounted to 6 people. Data collection techniquers within 
dept interviews and observations. Data collections tools used werw interview, observation guidelines 
phones, and stationery. Data were analyzed using content analysis. Results ofa study ofthe input 
stagethatincludescost, manpower and facilitiesto be sufficient. Stage process  that includes budget 
preparation, menu planning and needs, purchasing, receiving, storage, preparation, processing and 
distribution of  food ingrediens still not performing well. Blind admissions processusing the system, the 
storage processis mainly fresh foodsare temporary, the kitchen does not use the processing power of 
PPE. Outputstageincludes the qualityof food in this case includes theappearance, tasteaverage reached 
95,0%, but the nutritional value of the food is below standard presentation needs. Researher sconcluded 
that the implementation of the food still needs to be fixed because there are still some points that have not 
been performing well. 
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